

















































































































参加人数は、5 月 8 名、6 月 3 名、7 月 9 名、8 月 7





参加者の年代は、20 代から 60 代まであった。
（2）参加者の背景
①体験者　
　死産流産体験者は、妊娠 14 週～ 30 週で赤ちゃん
を亡くしたおり、また子どもを亡くした経験者は 3
























































































































　learning to live again. ／死別の悲しみを癒すハ
　ンドブック．165-187．筑摩書房　東京
Colin M. Parks(1996) ／桑原治雄、三野善史訳　









　Lessons of loss : guide to coping ／＜大切なもの＞





















































Catherine M.Sanders(1992):Surviving Grief…and 
72 グリーフワークとしての産着つくりの試み
